























































































2015 / 4 / 10 避難者交流会ふくしまあじさい会での避難者証言集に関する報告（下野市）（清水）
6 / 6－7 足尾・渡良瀬フィールドツアー（髙橋・匂坂）　 
6 / 28 水俣から照らす原発災害と足尾銅山鉱毒事件水俣シンポジウム（阪本・清水・髙橋）
7 / 31 国際開発学会「開発経験の実証的考察を通じた発展・開発のあり方の再考」研究部会¹ 
（明治学院大学）（重田）
8 / 1 福島被災者に関する新潟記録研究会（髙橋）
11 / 14 「福島原発震災に関する研究フォーラム」研究会～とちぎ暮らし応援会運営委員の
君嶋福芳氏へのインタビュー（清水・髙橋・匂坂）
2016 / 3 甲状腺検査アンケート結果報告会（宇都宮大学）（清水）
＜研究調査＞
2015 / 4 / 3 栃木県北ADRを考える会関係者聞き取り調査（那須塩原市）（清水）
4 / 20 避難者証言集協力者への追加的な聞き取り調査（二本松市）（清水）
4 / 25 避難者証言集協力者への追加的な聞き取り調査（益子町）（清水）
4 / 27 那須塩原・放射能から子どもを守る会関係者聞き取り調査（那須塩原市）（清水）
5 / 25 立教大学関礼子先生への避難者証言集に関する聞き取り調査（東京）（清水）
6 / 13－14 関東子ども健康調査支援基金甲状腺検査（那須塩原地域）アンケート調査（清水）
7 / 4 関東子ども健康調査支援基金甲状腺検査（益子・真岡地域）アンケート調査（清水）
8 / 26 那須塩原・放射能から子どもを守る会関係者聞き取り調査（那須塩原市）（清水）
8 / 27 那須塩原市議会議員への甲状腺検査アンケート結果概要説明（那須塩原市）（清水）
9 / 21 東海村原子力関連施設視察と関東子ども健康調査基金関係者聞き取り調査（清水）
10 / 17 関東子ども健康調査基金総会での関係者聞き取り調査（常総市）（清水）
11 / 6 那須塩原・放射能から子どもを守る会・塩谷地域関係者聞き取り調査（矢板市）（清水）
12 / 5 避難者支援行政担当者への追加的な聞き取り調査（新潟市）（髙橋）
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